













En el marc de la realització del Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona, s’han encarregat diversos estudis a 
grups de recerca universitaris i a empreses especialitzades en l’anàlisi del turisme, amb l’objectiu de generar nou 
coneixement aplicable al procés de reflexió sobre el turisme i la ciutat endegat pel Pla. Aquests estudis han estat 
coordinats per l’Oficina del Pla.
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de camp: Soluciones Netquest de Investigación
Objecte: Recollir informació que permeti analitzar la imatge turística que tenen de Barcelona els ciutadans de diferents 
països del món. S’analitzen els països: Espanya, Holanda, França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Estats Units i 
Japó.
Metodologia: Enquestes realitzades per internet. Via panel d’individus de 18 a 70 anys que viatgen a l’estranger per oci.
3.200 enquestes / 50% han estat a Barcelona els darrers 10 anys, 50% no han estat a Barcelona els darrers 
10 anys.





L’objectiu d’aquest estudi és recollir informació que  
permeti analitzar la imatge que tenen de Barcelona els 
ciutadans de diferents països del món. 






 Soluciones Netquest de Investigación, S.L.
Àmbit geogràfic.
 Enquestes realitzades per internet a Espanya, 
Holanda, França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, 
Estats Units i Japó.
Període del  treball de camp (2009).
 Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Holanda:
21 maig  02 juny
 Estats Units i Japó: 22 maig  01 juny
 Espanya: 07 maig  19 maig
Nombre d’enquestes vàlides realitzades per país: 
 Base de l’estudi = 3.200 enquestes.
 1.600 pels qui han estat a Barcelona algun cop els 
últims 10 anys. (200 per país)
 1.600 pels qui no han estat a Barcelona algun cop 
els últims 10 anys. (200 per país).
Segments enquestats.
Individus de 18 a 70 anys que: 
 Viatgen a l'estranger per oci al menys 1 cop l'any 
i no han visitat Barcelona (*) ( 50 %)
 Viatgen a l'estranger per oci al menys 1 cop l'any 
i sí han visitat Barcelona.  ( 50% )
Mostreig.
 Via panel de consumidors.
 El panel Netquest és un panel en línia creat   
mitjançant captació activa.
Error muestral.
 A un 95% de confiança. Error per país = +/-4,9 %
(*) No han visitat Barcelona els últims 10 anys.




Perfil mitjà dels qui han contestat ...
 Edat: 64 % entre  18 i 49 anys.
 Sexe: 52 % homes. 48 % dones.
 Ocupació (1): 62 % de nivell mig o superior.
 Nivell estudis (2): 68 % amb estudis universitaris 
o Formació Professional.
 Nombre de visites: 2,36 cops.
 Motiu principal: 92,2 % han estat per oci.
(1 i 2) S’ha fet una equivalència d’estudis i ocupació
segons la informació no homogènia desenvolupada  pels països.








Què creus que és el millor de Barcelona 
com a destinació turística ?
 L’Estil i Qualitat de vida mediterranis.




Què creus que és el millor de Barcelona com a destinació turística? VISIÓ GLOBAL
Altres:  Informació. Els voltants. Montserrat. Juventut. Versatilitat. 
Els colors. Eclèctica. Port Aventura. Dones. Toros. City Card. Costa 










La Ciutat, Estil i
Qualitat de vida

















Què creus que és el millor de Barcelona com a destinació turística? 
VISIÓ GLOBAL: Desglossament categories.
La ciutat, Estil i qualitat 
de vida 





















































































































































































































































































































































































































































SÍ han estat No han estat
Dades en %





























































































Què creus que és el millor de Barcelona  com a destinació turística ? 
VISIÓ GLOBAL: Desglossament categories.





La ciutat, Estil i qualitat 
de vida 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Massificació. Inseguretat. Política/Catalanisme. 
Què creus que és el pitjor de Barcelona 




Què creus que és el pitjor de Barcelona com a destinació turística ? 
VISIÓ GLOBAL: Desglossament categories.
Dades en %
Base = 2.659. NS/ NC = 502.
L’apartat “Altres” mostra una molt  alta dispersió de motius independents entre sí, poca freqüència per opinió. Aquestes opinions  
són dificilment agrupables en les categoríes globals ni en noves categoríes:   Tipus de canvi. Poca informació turística. Poc familiar. 
Massa moderna. Lloguers. La vida a la ciutat. Infraestructures. Hotels. L’euro. Enfermetats. Degradació. Els conductors. Museu de 
Cera. Els monuments. La Ciutadella. L’aigua. El Macba. El Barça. Les platges. Els estrangers. Els toros. Els taxis. La Diagonal. És estreta. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Què creus que és el pitjor de Barcelona  com a destinació turística ? 
VISIÓ GLOBAL: Desglossament categories.
Dades en % SÍ han estat No han estat





















































































































































































































































































































































































































































































A París, a Madrid, a Roma, a Milà, ... però
Barcelona també és única
A quines ciutats del món s’assembla més 

























Sí han estat a Barcelona. No han estat a Barcelona.




A París, a Madrid, a Roma, a Londres, ... però
Barcelona també és única
Amb quines ciutats del món s’hauria de comparar 


























Sí han estat a Barcelona. No han estat a Barcelona.




Amb quines ciutats del món s’assembla VERSUS s’ hauria de comparar














































Amb quines ciutats del mòn s’assembla VERSUS s’ hauria de comparar






















































Escriu 3 paraules amb les que associes 






























































Sí han estat 
a Barcelona









































Sí han estat 
a Barcelona
No han estat 
a Barcelona
Variació dels que 
sí han estat











1. La ciutat de Barcelona és un Estil i Qualitat
de vida mediterranis. 
És a més Arquitectura, amb Gaudí com a principal
exponent; així com el seu Patrimoni artístic.
2. En referència a la categoria Ciutat
Mediterrània, Estil i Qualitat de vida, els
enquestas fan referència a conceptes com: 
 el clima, 
 les platges,
 els barcelonins, 
 la diversió, 
 l’hospitalitat, 
 la modernitat, 
 el seu encant, 
 el cosmopolitisme, 
3. Els principals elements que hi darrera la 
categoria Arquitectura i Patrimoni artístic són: 
 la Sagrada Família.
 l’obra de Gaudí (Parc güell, Pedrera), 
 la pròpia Història de la ciutat, 
la Catedral i els Monuments en general.
4. Pels que Sí han estat a Barcelona.
Reforcen l’imatge positiva de la ciutat en base a dos 
descobriments molt clars: les Activitats d’oci que s’hi 
desenvolupen i les Rambles.
La Sagrada Família i la pròpia Qualitat de vida també
reforcen més aquesta imatge positiva que tenen de la 
ciutat.
5. Pels que NO han estat a Barcelona.
 L’imaginen en base al Clima i la Platja de forma molt 
acusada; també en base a la seva arquitectura i patrimoni






6. Per països i pels que Sí han estat a Barcelona.
Els atributs més valorats per cada país són:
 espanyols:   Sagrada Familia.
 holandesos:  Sagrada Família.
 francesos:    Clima i les Platges.
 Italians:       Sagrada Família.
 alemanys:    La ciutat en sí mateixa.
 anglesos:     Activitats d’oci (menjar, passejar, ...)
 americans:  Activitats d’oci (menjar, passejar, ...)
 Japonesos:  Sagrada Família.
7. Per països i pels que NO han estat a Barcelona.
 espanyols:   Sagrada Familia.
 holandesos:  Activitats culturals i Clima i Platges.
 francesos:    Clima i les Platges (rotundament)
 Italians:       Sagrada Família.
 alemanys:    La ciutat en sí mateixa.
 anglesos:     Arquitectura i Clima i Platges.
 americans:  Clima i Platges.
 Japonesos:  Arquitectura.
Comparació amb altres ciutats_____________ 
8. Barcelona és una ciutat comparada amb les principals 
ciutats del món, París, Madrid, Roma, i Milà.
9. Barcelona s’hauria de comparar amb: París, Madrid, 
Roma, i Londres.
10. El fet de que coincideixin pràcticament totes les 
ciutats amb les que Barcelona s’assembla i amb les que 
s’hauria de comparar, fa pensar que Barcelona ja és en sí
mateixa una ciutat que disposa de molts dels atributs de 
valor d’altres ciutats; ... i no és capital de país.
11. Però a més, Barcelona és perceb com una   
ciutat única. Aquesta valoració es dona a quasi totes les 
Top 5 respostes dels rankings,  independentment del país 
de procedència o si ja s’hi ha estat o no. Podriem pensar 
que en sí mateix és una resposta fàcil, però en cap 
moment es va suggerir a l’estudi, i s’ha donat a tots els 






Barcelona turística en 3 paraules _____________
12. Quan es resumeix Barcelona en 3 paraules, des d’un punt 




13. Qui concreta, ho fa en base a atributs notoris basats en 
Gaudí i esdeveniments esportius.
X Gaudí
X Barça/camp nou/fútbol
X Jocs Olímpics 92
14. El factor polític (independentisme, catalanisme) hi és 
present de forma remarcable a Espanya, i de forma més 
débil a països com França, Alemanya i Itàlia.
15. El ventall d’opinió és molt divers però n’hi 
podríem identificar sis factors:
 Esport i aconteixements esportius.
 Arquitectura, art i activitats culturals.
 Oci, festa i diversió.
 Situació geogràfica i natura.
 Política i Història.
